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頁、本文 400 字詰原稿用紙換算約 1200 枚、図表 366 枚に及ぶ。 
 弥生文化の特質や形成過程に関する研究史をふまえて本論文の研究目的を明確に示した第１章に続いて、第２章で
は研究の前提として弥生文化を含む東アジア諸文化の編年的併行関係と暦年代を整理する。AMS 炭素 14 年代法によ
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